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3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
(Πίν. 12- 18)
Εις τό Άρχαιολ. Δελτ. 17, 1961/62, Χρον. 103-104, είχον παρουσιά­
σει, μετά βραχεΐαν επίσκεψιν, σύντομον περιγραφήν τοϋ γνωστοί εκ πληρο­
φοριών προγενεστέρων ερευνητών παλαιοχριστιανικοί εντός βράχου διασκά- 
φου κοιμητηρίου τής Μεθώνης μέ άρκοσόλια εις τά τοιχώματά του κα'ι μέ 
τάφους λακκοειδεϊς είς τό έδαφος, του φερομένου ως 'Αγίου Όνουφρίου, 
είχον δε διατυπώσει τήν ευχήν νά τΰχη τούτο άνασκαφικής έρεύνης. Τό μνη- 
μεΐον εύρίσκεται ολίγον κάτω τής ομαλής ράχεως του παρά τήν Μεθώνην 
λόφου του 'Αγίου Νικολάου (πίν. 12α)' εχρησιμοποιεΐτο μέχρι πρό τίνος ως 
ποιμνιοστάσιον, διάφοροι δέ μανδρότοιχοι έκ ξηρολιθιάς ήλλοίωνον τήν δψιν 
του. Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έδέχθη προθύμως νά ένεργήση άνασκαφι- 
κήν ερευνάν του διά του υποφαινομένου, είς τον όποιον έδόθη ουτω ευκαι­
ρία νά προβή είς άκριβεστέρας παρατηρήσεις. Ή άνασκαφική έρευνα διεξή- 
χθη άφ’ ενός εντός τών εντός του βράχου διασκάφων χώρων καί άπέβλεπεν 
εις τον καθαρισμόν των καί τήν έρευναν τών εδώ ευρισκομένων τάφων καί 
άφ’ ετέρου εις τό πρό τών χώρων τούτων έκτεινόμενον ά'νδηρον ι.
1. Οί διάσκαφοι χώροι εντάσσονται είς δυο ενότητας, συνισταμένας έξ 
ενός διγαμματοειδοίς διαδρόμου, προς Β., καί έκ τεσσάρων νεκρικών θαλά­
μων, άνοιγομένων εις σχήμα ριπιδίου είς τό βάθος σπηλαιώδους κοιλώματος 
του βράχου, προς Ν. (πίν. 12β)' κατ’άρχάς ανεξάρτητοι άπ’άλλήλων αί δυο 
αΰται ενότητες χώρων, συνενωθεΐσαι άργότερον άπετέλεσαν ένιαίον νεκρο- 
ταφεϊον (εϊκ. 1). Ό διγαμματοειδής διάδρομος προήλθεν εκ διευρυνσεως 
αρχικοί νεκρικοί θαλάμου, προσιτοί από Α. διά μνημειώδους εισόδου εν 
εΐδει προστώου έν παραστάσιν (πίν. 17α, αριστερά). Ή διεΰρυνσις έγινε διά 
προεκτάσεως τοί θαλάμου άφ’ ενός κατά τό βόρειον πέρας τούτου, δι’ έπι- 
μηκύνσεώς του προς Α., καί άφ’ ετέρου κατά τό νότιον πέρας. Προς Ν. 
ήνώθη μετά τής ένότητος τών είς τό σπηλαιώδες κοίλωμα τοί βράχου δια- 1
1 Τής άνασκαφής μετέσχον, ώς επιστημονικοί βοηθοί, οί κ. κ. ’Ιωάννης Ρηγό- 
πουλος, καθηγητής φιλόλογος καί φοιτητής τοΰ ’Αρχαιολογικού Τμήματος τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καί Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, επιμελητής τής 
"Εδρας τής Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας τοϋ αϋτοϋ Πανεπιστημίου. Τό δημοσιευόμε- 
νον σχέδιον έξεπονήθη υπό τής άρχιτέκτονος κ. ’Αγνής Παναγιωτίδου - Κουβελά.
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νοιγομένων νεκρικών θαλάμων, επιμηκυνθείς δέ οΰτω προσέλαβε μορφήν 
διαδρόμου (πίν. 13α, δεξιά).Ή προς Α. έπιμήκυνσις τοϋ βορείου πέρατος τοϋ 
πυρήνος εκείνου προσέθεσεν εις to εις διάδρομον ήδη μετατραπέν γωνιώδες 
αρχικόν σχήμα εν ακόμη σκέλος παράλληλον προς to έτερον εκ τών δυο 
αρχικών' ό διάδρομος προσέλαβεν οΰτω τό σχήμα δίγαμμα.
Ό αρχικός νεκρικός θάλαμος είχε τέσσαρα βέβαια, άλλ’ ίσως καί πέμ- 
πτον — προς Ν. —, μονόσωμα άρκοσόλια (πίν. 13β) καί μίαν συμφυά προς 
τό βόρειον τοίχωμά του τράπεζαν νεκρικών προσφορών (πίν. 14α)- κατά την 
περίοδον τών προεκτάσεων του κατεσκευάσθησαν δυο εΐσέτι άρκοσόλια, εις 
την άντυγα δέ τοΰ ήδη τρίτου από δεξιών άρκοσολίου διηνοίχθη μικρά 
κόγχη, ή οποία, επειδή είναι απρόσφορος διά ταφήν, δεν δΰναται δηλαδή νά 
έξηγηθή αΰτη ως θηκίον (loculus) βρέφους, φαίνεται δτι πρέπει νά θεω- 
ρηθή μάλλον ως «καθέδρα» τοϋ νεκρού, ήτοι θέσις τής άσωμάτου παρου­
σίας του κατά τήν τέλεσιν τών νεκροδείπνων.
Έκ τών ριπιδιοειδώς διατεταγμένων τεσσάρων άλλων διασκάφων χώρων
— εις τό βάθος τοϋ σπηλαιώδους κοιλώματος — μόνον δυο έχουν άρκοσόλια' 
εις μικρός νεκρικός θάλαμος αμέσως δεξιά τοΰ προς Ν. πέρατος τοΰ διγαμμα- 
τοειδοΰς διαδρόμου μέ δυο άρκοσόλια καί δ επόμενος μεγαλύτερος μέ πέντε. 
Τοϋ πρώτου έχει καταστροφή τό προς Α. τοίχωμα καί φαίνεται τώρα ούτος 
ανοικτός εμπρός (πίν. 14β, εις τό μέσον)' προσιτός ήτο έκ τοΰ μεγαλυτέρου
— τοΰ επομένου — θαλάμου διά μικράς θυρίδος, τής οποίας μόνον λείψανα 
επί τοΰ νοτίου τοιχώματος τοΰ θαλάμου εισέτι διατηροΰνται. Ό μεγαλύτερος 
θάλαμος, άκανονίστου σχήματος, είναι προσιτός άπό Α., έκ τοΰ ελευθέρου 
χώρου τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος, περιέχει δέ πέντε άρκοσόλια, τά όποια 
δμως παρουσιάζονται ήδη πολύ έφθαρμένα (πίν. 15α) ένεκα τής μακροχρονίου 
χρησιμοποιήσεως τοΰ χώρου ως ποιμνιοστασίου. Ή είσοδος τοΰ θαλάμου 
τούτου ήτο διαμορφωμένη, μέσφ συμφυούς προς τον βράχον μεσοστΰλου, 
ώς δίλοβον άνοιγμα' ύπεράνω τοΰ νοτίου δ’ έκ τών έν λόγιρ λοβών, τρόπον 
τινά ΰπεράνω τοϋ υπερθύρου, ό βράχος παρουσιάζεται λαξευμένος εις σχήμα 
δέλτου, εις τήν οποίαν πιθανώτατα υπήρχε γραπτή επιγραφή ή εικονογρα- 
φική τις παράστασις.
’Αριστερά τοϋ περιγραφέντος διλόβου ανοίγματος παρατηρούνται εις 
τήν οροφήν, ως νά κρέμανται, συμφυά προς τον βράχον υπολείμματα πεσ- 
σίσκων (πίν. 15β), τών οποίων ή έπί τοΰ δαπέδου προβολή αποδίδει τάς δια­
στάσεις και τό σχήμα μονοσώμου σαρκοφάγου (εικ. 1)' συμφώνως προς 
παραδείγματα ιδίως έκ κατακομβών τής Σικελίας δέον ή προκειμένη κατα­
σκευή νά έξηγηθή ως συμφυές κιβώριον έν αναφορά προς συμφυά, έπίσης, 
προς τό έδαφος καί προς τό κιβώριον σαρκοφάγον επισήμου τινός.
Ή προκειμένη κατασκευή συνιστά παραλλήλως διατοίχισμα μεταξύ τοΰ
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περιγραφέντος θαλάμου και τοΰ επομένου χώρου, ό όποιος είναι ανοικτός 
εμπρός καθ’ δλον το πλάτος του' τοξωτόν άνοιγμα δυτικώς καί εν συνεχεία 
προς τό κιβώριον (πίν. 15β, αριστερά) προσεφέρετο διά την επικοινωνίαν με­
ταξύ των. 'Υψηλά ε’ις την πρόσοψιν τοΰ ανοικτού χώρου ό βράχος έχει λα- 
ξευθή κυκλικώς έν εΐδει κόγχης (πίν. 17β). Χαρακτηριστικώς ό χώρος οΰτος 
είναι έφωδιασμένος κατά τάς δύο εκ των συνεχομένων πλευρών του δι’ 
εδράνων, αντί δέ άρκοσολίων έχει εις τό μέσον περίπου της δυτικής εκ τών 
πλευρών του μικράν κόγχην (πίν. 16α), ή οποία, επειδή ομοίως, ως ή ση- 
μειωθεΐσα ε’ις την άντυγα άρκοσολίου τοΰ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου (βλ. 
άνωτ. σ. 24), δεν προσφέρεται διά ταφήν και διά τον λόγον, ακόμη, δτι 
εύρίσκεται έν αναφορά πρύς τά έδρανα, πρέπει νά έξηγηθή επίσης ως κα- 
θέδρα νεκροϋ. Ό έν λόγιο χώρος έχρησίμευε, συνεπώς, ως αίθουσα νεκρο­
δείπνων, ήτο προωρισμένος δηλαδή άποκλειστικώς διά την νεκρικήν λα­
τρείαν. Μεταγενεστέρως διηνοίχθη καί δευτέρα, όμοιας μορφής κόγχη, χα­
μηλά εντός τοΰ πάχους τών εδράνων, παρά τήν ώς ανωτέρω τοξωτήν δίοδον 
(πίν. 16α, δεξιά), προφανώς έν αναφορά πρός τινα εκ τών άργότερον γενο- 
μένων εντός τοΰ δαπέδου ταφών.
’Άνοιγμα τοξωτόν οδηγεί έκ τοΰ περιγραφέντος χώρου εις έξ ολοκλή­
ρου κλειστόν, διάσκαφον εντός τοΰ βράχου θάλαμον (πίν. 17β, αριστερά), ό 
όποιος κατά τήν μίαν τών μακρών πλευρών του είναι εφωδιασμένος διά 
μικράς κόγχης, τύπου καθέδρας (εϊκ. 1), καί ά'λλων τινών μικροτέρων. Είναι 
σαφές δτι καί ό προκείμενος χώρος ήτο προωρισμένος διά τήν νεκρικήν λα­
τρείαν, προς τέλεσιν δηλαδή νεκροδείπνων, τά όποια δμως εδώ έτελοΰντο 
διά κατακλίσεως επί τοΰ δαπέδου.
Μετά τήν πλήρωσιν τών άρκοσολίων διά ταφών έπεξετάθησαν αυται 
έπί τοΰ δαπέδου διά λαξεύσεως λακκοειδών τάφων εντός τοΰ έδάφους τόσον 
τοΰ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου (πίν. 13β καί 16β) δσον καί τών άλλων χώ­
ρων, πλήν τοΰ από Ν. πρώτου, ό όποιος ουδέποτε εδέχθη ταφάς’ πιθανώς 
διεσκάφη οΰτος μετά τήν έπέκτασιν τών ταφών καί έπί τοΰ δαπέδου τοΰ 
πρώτου λατρευτικοΰ θαλάμου, τοΰ έφωδιασμένου δι’εδράνων. Αί εντός τοΰ 
εδάφους ταφαί έπεξετάθησαν καί έξω τών κλειστών χώρων (πίν. 13α)- άπε- 
καλύφθησαν περί τους πεντήκοντα λακκοειδεΐς τάφοι.
Προς τό αριστερόν μέρος τοΰ άνδηρου, έξω τοΰ σπηλαιώδους κοιλώμα­
τος, παρατηροΰνται έπί τής παρειάς τοΰ βράχου υπολείμματα δύο άρκοσο­
λίων υπαίθρων, έν άναφορά δέ προς τό έτερον τούτων, τό νοτιώτερον, εΰρί- 
σκεται, υψηλά, εις μαστοειδή πτυχήν τοΰ βράχου μικρά κόγχη τύπου καθέ­
δρας (πίν. 12β, άριστερά). Όπίσω τής κόγχης σχηματίζεται έπί τοΰ βράχου 
μικρόν πλάτωμα προσιτόν έκ τοΰ άνδηρου διά μικράς κλίμακος, λαξευτής 
έπί τοΰ βράχου άριστερώτερον τής κόγχης. Έπί τοΰ πλατώματος δέ, οίονεί
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επί εξέδρας, άπεκαλύφθη συστάς τεσσάρων λαξευτών επί τοϋ βράχου λακ- 
κοειδών τάφων.
"Ολοι οί τάφοι τοϋ κοιμητηρίου εύρέθησαν κενοί η μέ ταφάς διατα- 
ραγμένας ή άναχρησιμοποιημένοι εις όψιμους χρόνους καί ακάλυπτοι, πλήν 
ελάχιστων εκ των τελευταίων, των άναχρησιμοποιηθέντων δηλ. εις όψιμους 
χρόνους' όλοι δέ, πλήν ενός εκ τών τελευταίων, εύρέθησαν άκτέριστοι.
2. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τό παλαιοχριστιανικόν κοιμητήριον 
μετετράπη εις άσκητήριον. Πιθανώτατα έφράχθη τότε ή αρχική είσοδος εν 
παραστάσι καί μετετράπη ό εδώ χώρος εις παρεκκλήσιον, αντί δ’ εκείνης 
διηνοίχθη, διατρυπηθείσης τής μάζης τοϋ βράχου κατά τό πέρας τής βόρειας 
εκ τών δύο παραλλήλων κεραιών τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου, έτέρα 
μικροτέρα είσοδος (πίν. 17α, δεξιά). Συγχρόνως τότε έπεμηκύνθη κατά τι προς 
Ν. ή ανατολική πλευρά τοϋ διαδρόμου, έμπροσθεν τοϋ σπηλαιώδους κοιλώ­
ματος, διά τοιχοποιίας (πίν. 17β), έκαλύφθη δέ τό εσωτερικόν του διά τοιχο­
γραφιών. Τών τελευταίων σώζονται μόνον λείψανα. Παραλλήλως ένετοιχί- 
σθη τότε ή είσοδος προς τον έξ ολοκλήρου εντός τοϋ βράχου πρώτον από 
αριστερών διάσκαφον θάλαμον, ό όποιος, καταστάς οϋτω απρόσιτος, μετε­
τράπη εις δεξαμενήν όμβριων ΰδάτων. Κατεσκευάσθη καί δευτέρα δεξαμενή, 
αϋτη υπόγειος —ώοειδοϋς σχήματος μήκους 2.85 καί βάθους 2.00 μ. — λα­
ξευτή εντός τοϋ εδάφους εις τό άνδηρον παρά τό νότιον χείλος τοϋ σπηλαιώ­
δους κοιλώματος (είκ. 1). Τά ϋδατα περισυνελέγοντο διά συστήματος αύλά- 
κων έκ τών ύπερκειμένων βράχων. Εντός τής, ας εΐπωμεν, ύπεργείου δεξα­
μενής διωχετεΰοντο τά ϋδατα μέσιρ ανοίγματος, εν εϊδει παραθύρου, διανοι- 
γέντος παρά τό πρώτον έκ τών ανωτέρω σημειωθέντων υπαίθρων άρκοσο- 
λίων (πίν. 17β, αριστερά). Διά τοϋ αύτοΰ συστήματος αύλάκων έτροφοδο- 
τείτο καί ή υπόγειος δεξαμενή. Έπί πλέον έλαξεύθησαν τότε κατά τό νό­
τιον ά'κρον τοϋ ανδήρου αί παρειαί τοϋ βράχου εις σχήμα κανονικής διέδρου 
γωνίας, άχρηστευθείσης τής αριστερά τής εκεί κόγχης κλίμακος (βλ. άνωτ. 
σ. 25), διηυθετήθη δηλαδή ό χώρος εις τό μέρος τοϋτο τοϋ ανδήρου, εμε- 
γεθΰνθη δέ καί ή κόγχη, ή οποία άπέκτησεν οϋτω χαρακτήρα άψΐδος 
παρεκκλησίου (πίν. 12β). Τρεις τεχνηταί εντός τοϋ βράχου κοιλότητες εις 
οριζόντιον σειράν εις τήν δυτικήν παρειάν τοϋ οϋτω διαμορφωθέντος υπαί­
θρου χώρου (πίν. 12β) υποδηλοΰν δτι έχρησίμευον προς πάκτωσιν δοκών 
ξυλίνου δώματος τελοϋντος έν συναρτήσει προς τήν κατά τά ανωτέρω αψίδα. 
Φαίνεται δτι εις τήν περιγραφεΐσαν θέσιν είχε κατασκευασθή καλύβη, εις 
τήν οποίαν είχεν έγκατασταθή ασκητής καλυβίτης, Όνούφριός τις πιθανώς, 
εκείνος δηλαδή από τοϋ οποίου ό χώρος προσέλαβε μετά ταϋτα καί έως σή­
μερον τήν προσωνυμίαν («'Αϊ Νούφρης» ή «'Αγιονοΰφρης»).
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3. Κινητά ευρήματα ή άνασκαφή τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου άπέδωσεν 
ολίγα: Τεμάχιον επιγραφής, επί τής οποίας άναγινώσκεται τό όνομα Γεώρ­
γιος, εν σιδηροϋν κηροπήγιον (ή λυχνίαν), δεκαεννέα χαλκάς πόρπας ζωνών 
άπλοϋ τΰπου (πίν. 18α), άλλα τινά μικροαντικείμιενα, πέντε νομίσματα βυζαν­
τινά καί νεώτερα, δΰο προχοΐδας (πίν. 18β) καί αρκετά όστρακα. Τά κερα- 
μεικά ανήκουν εις τάς εξής κατηγορίας: I. αγάνωτα (χονδρά) αδιακόσμητα, 
II. αγάνωτα γραπτά, III. γανωτά αδιακόσμητα, IV. γανωτά γραπτά, V. έφυα- 
λωμένα αδιακόσμητα, VI. έφυαλωμένα γραπτά, VII. έφυαλωμένα γανωτά 
γραπτά μονόχρωμα, VIII. εφυαλωμένα γανωτά γραπτά δίχρωμα, IX. αρ­
χαϊκά μαγιολικά καί πρωτομαγιολικά, X. έφυαλωμένα γανωτά εγχάρακτα, 
XI. εφυαλωμένα γανωτά εγχάρακτα καί έπιπεδόγλυφα καί XII. έφυαλω­
μένα γανωτά εγχάρακτα καί γραπτά. Έκ των κεραμεικών ελάχιστα — έκ 
των χονδρών — ανάγονται εις όψιμους ρωμαϊκούς χρόνους' τά άλλα χρονο­
λογούνται κυρίως εις τον 12°ν καί τον 13ον αί.
Περί τοϋ αρχικού πυρήνος τοϋ παλαιοχριστιανικοϋ κοιμητηρίου τής 
Μεθώνης δεν υπάρχουν ασφαλή χρονολογικά τεκμήρια' πιθανώς δϋναται νά 
χρονολογηθή εις εποχήν προ των μέσων τοϋ 4ου αι. μ. X. Επειδή όμως 
τό μνημεΐον τοϋτο παρουσιάζει ομοιότητας προς επαρκέστερου χρονολογη­
μένα αντίστοιχα μνημεία τής Κεντρικής Μεσογείου, ιδίως τής Σικελίας, 
δϋναται ή διεϋρυνσίς του νά άναχθή μέ σχετικήν ασφάλειαν εις τους από 
τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 4ου αί. χρόνους, νά γίνη δεκτόν δέ δτι ή πλήρης ακμή 
του καλύπτει τουλάχιστον δλον τον 5ον αί. Ή μετατροπή του εις ασκη­
τήριου φαίνεται νά συνετελέσθη τό ένωρίτερον κατά τον 11°ν αί. Έκ τών 
τοιχογραφιών τοϋ παλαιοχριστιανικοϋ κοιμητηρίου μόνον ενδείξεις περί 
ύπάρξεώς των περιήλθον μέχρις ημών' λείψανα δευτέρου στρώματος τοιχο­
γραφιών προέρχονται έκ τών χρόνων τών Παλαιολόγων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΑΛΛΑΣ
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ΠίΝΑΞ 12 ΠΑΕ 1967.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
I
α. "Αποψις τής περιοχής τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου έκ τής από Μεθώνης 
εις Πόλον Δημοσίας Όδοϋ.
β. "Αποψις τοϋ πρό τοΰ διασκαφου κοιμητηρίου ανδήρου από ΒΑ. 
(μετά την άνασκαφήν).
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IIAE 1967.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΝΑΣ
α. ’Άποψις τοϋ πρός Ν., προς τό μέρος τοϋ σπηλαιώδους κοιλώματος, 
πέρατος του διαδρόμου (δεξιά).
β. Άρκοσόλια άρχικοϋ νεκρικού θαλάμου (από Ν.).
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ΠίΝΑΞ 14 ΠΑΕ 1967.—3. αναςκαφη ιιαλαιοχρ. κοιμητηρίου μεθωνης
α. Τράπεζα νεκρικών προσφορών (από Ν.). Τό δ^ξιά αυτής 
άρκοσόλιον είναι μεταγενέστερον.
β. "Αποψις του παρά τον διάδρομον μικρού νεκρικού θαλάμου 
(εις τό μέσον) από Α.
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ΠΑΕ 1967.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΝΑΞ Ιό
α. Εσωτερικόν τοΰ μεγάλου νεκρικού θαλάμου.
β. ’’Ανω μέρος πεσσίσκων συμφυούς κιβωρίου.
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ΠίΝΑΞ 16 ΠΑΕ 1967.—3. αναςκαφη παλαιοχρ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Λακκοειδεΐς τάφοι εντός τοϋ διγαμματοειδοΰς διαδρόμου (από Ν.)
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ΠΑΕ 1967.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠίΝΑΞ 17
α. Αί είσοδοι τοϋ διγαμματοειδοϋς διαδρόμου.
β. Τοιχοποιία βυζαντινών χρόνων (δεξιά) έμπροσθεν 
τοΰ σπηλαιώδους κοιλώματος.
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ΠίΝΑΞ 18 ΠΑΕ 1967.—3. αναςκαφη παλαιοχρ. κοιμητηρίου μεθωνης
α. Χαλκαΐ πόρπαι.
β. Προχοΐδες έφυαλοιμέναι.
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